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IStIM 135 J U E Y E S 9 DE JUNIO D E W ó Z 25 CTS. NUMEtóll 
? Íajpromnria^e León IMÍ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta e l reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna 
ción, que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
; : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : ; 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n lá suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas a l año . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en e l BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n al Administrador de 
dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n centra l 
MINISTERIO DE LA G-OGEENAOIÓN.— 
Dirección general de Adminis t ra-
oión.—Anunciando haber sido nom-
brados Depositarios de fondos de los 
Ayuntamientos que se indican, los 
señores que se mencionan. 
Aúmmiutt&eién p rov inc ia l 
Obras púb l i cas . — Relación de los au-
tomóviles matriculados durante el 
mes de Mayo último. 
Idem de los permisos para -conducir 
automóviles otorgados durante el 
mes de Mayo úl t imo. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas. —Anuncios. 
Inspección provincial de Higiene y 
Sanidad Veterinaria.—Estado de-
mostrativo de las enfermedades i n -
fecto-contagiosas y parasitarias 
Admi t í i s t r ac ion nianicipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Sdictos de Juntas recinahs. 
4<iiflíni«traeión de J u s t í e l a 
Cédula de citación 
ADMINISTMCIÚN CENTRAL 
MINISTERIO D E L A GOBERNACIÓN 
Dirección general de Administración 
E n v i r t u d de concurso anunciado 
Por Orden de 10 de Marzo ú l t imo , 
¿an sido nombrados Depositarios de 
fondos por las Corporaciones que 
abajo se citan los señores que a 
cont inuac ión se expresan; adv i r t i én 
dose que la publ icac ión que se hace 
de estos nombramientos no los con-
va l ida rá si estuviesen hechos con 
infracción de alguna disposición 
reglamentaria. 
Madr id , 1 de Junio de 1932.—El 
Director general, E . Gonzá lez Ló-
pez, 
Relación que se cita 
Albacete, — Cánde te , D . Antonio 
Llop is Luciano; Elche de la Sierra, 
D . Leonardo Catarineu Valero. 
Alicante . —Cocentaina, D, E n r i 
que Botella Ramos; D i p u t a c i ó n , 
D . Antonio Perrer J e r i c ó . 
A l m e r í a . —Albox , D . Leonardo 
Catarineu Valero. 
Burgos .—D. Leonardo Catarineu 
Valero, en Medina de Pomar. 
C á d i z . — L o s Barrios, D . Juan 
Vides Berges; Jerez de la Frontera, 
D . Juan Bueno Pajares. 
Cáceres —Madroñera , D . Leonar 
do Catarineu Valero; Brozas, don 
Leonardo Catarineu Valero. 
Cas te l lón .—Segorbe , D . Victor ia-
no Albe r t H e r n á n d e z . 
Ciudad Eeal. — Malagón , D . Leo-
nando Catarineu Valero; Migue l tu 
rra , D . Leonardo Catarineu Valero; 
Calzada de Calatrava, D . Leonardo 
Catarineu Valero. 
Córdoba . - -Hornachue los , D . Leo-
nardo Catarineu Valero. 
Coruña .—Noya , D . Lu is Eosi l la 
Salgado. 
Granada. —Agarinejo, D . Maunel 
V i l l a r Rodr íguez ; Montefr ío, don 
Leonardo Catarineu Valero-, 
Hue lva .—Vil la lba del Alcor, don 
Juan Vides Berges; Bollul los del 
Coadado, D , Camilo Arce y Bulnes; 
Rociana, D . Juan Vides Berges. 
J a é n . — A r j o n i l l a . D . Leonardo 
Catarineu Valero; Marmolejo, don 
Leonardo Catarineu Valero; Iznato-
raf, D . J e r ó n i m o Pablo R o l d á n 
Morales; Cazorla, D . Leonardo Ca-
tarineu Valero; Castellar, D . Cris tó-
bal Zuloaga R o m á n ; M e n g í b a r , don 
Leonardo Catarineu Valero; Cambil , 
D . J o s é Salazar Puerta. 
Lugo.—Ribadeo, D . Ensebio Goas 
Basan ta. 
Orense.—Ginzo de L i m i a , don 
Leonardo Catarineu Valero. 
Oviedo.—Tmeo, D . J o s é Riesco 
M e n é n d e z . 
Málaga . — Cuevas de San Marcos, 
D . Leonardo Catarineu V a l e r o ; 
Puengirola, D . Leonardo Catarineu 
Valero; Alameda ,D. Antonio Camps 
Oullel . 
Murcia .—Moratal la , D . Cris tóbal 
Valero Car reño ; Aban i l l a , D . Leo-
nardo Catarineu Valero. 
P o n t e v e d r a . - - P o r r i ñ o , D . Leonar-
do Catarineu Valero. 
Santander.—Camargo, D . Fernan-
do Ballesteros S á n c h e z . 
Segovia.—Comunidad de la v i l l a 
de Coca, D . F e r m í n Serrano de A l -
billos. 
Val ladol id .—Peñaf ie l , D . Satur-
nino Sampedro Marcos; Medina de 
Rioseco, D . Enrique Vicente Cade-
nas. 
Zaragoza.-Pina de Ebro, D . Leo-
nardo Catarineu Valero. 
f Gaceta del d ía 2 de Junio de 1932; 
leiaiura de O t a públicas P n r á c i a d o leda 
Belac ión de los vehículos matriculados en esta Jefatura y transferencias habidas durante el pasado mes de 
Mayo de 1932. 
Número 
orden 
2.345 
2.346 
2.347 
2.348 
2.349 
2.350 
o 
6 
13 
21 
28 
58 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Sres. Izquierdo P é r e z M a r t í n e z 
Gabino G a r c í a F e r n á n d e z . . . . 
Federico F e r n á n d e z 
Francisco Gonzá l ez V a l d é s . . . 
Ave l i na F e r n á n d e z 
Idem , 
Vecindad 
L e ó n 
S. M i g u e l Laceana. 
Matanza 
L e ó n 
Idem 
Idem 
DENOMINACION 
A u t o m ó v i l . 
Camioneta 
A u t o m ó v i l . 
Camioneta. 
Omnibus . . 
Idem 
Marca 
Fiat 
L a t i l 
Fo rd 
Larrabee. 
Fo rd 
Idem 
Número del 
motor 
119.382 
50.624 
4.805.098 
13.880 
4.766.871 
4.767.181 
Fuerza 
en H. P. 
9,70 
14,07 
17,77 
24,00 
17,77 
17,77 
Servicio 
Particular. 
Idem. 
Púb l i co . 
Particular. 
Púb l i co . 
Idem. 
T R A N S F E R E N C I A S 
Número de 
matrícula 
1.374 
1.425 
837 
1.740 
1.400 
2.045 
1.790 
1.077 
1.757 
1.705 
2.293 
1.090 
1.216 
1.175 
2.137 
2.036 
693 
970 
1.790 
1.457 
Dueño anterior 
Crescendo R o d r í g u e z . . . 
Dolores S a r d ó n 
Lorenzo C h e v a r r í a 
Ci r íaco F e r n á n d e z 
P lác ido Mar t ínez 
Es tefanía Prieto 
V d a . de Gerardo Barrios 
C é s a r Alonso : . . . 
F i l iber to G o n z á l e z . . . . . . 
Arsenio F e r n á n d e z 
Productos Químicos 
Pedro Cosme 
Francisco Gonzá lez 
Balbino Madero 
Manuel Tor io 
Gregorio Gi ra ldo . 
Emi l i o Diez 
Juan del R io 
Baltasar Iban 
Bernardo G a r c í a 
Dueño actual 
A r g i m i r o Alvarez 
C e s á r e o Borbolla 
Víc to r Barrachina 
Salvador G o n z á l e z . . . . . . 
Antonio M . Romero 
F é l i x R o d r í g u e z 
Baltasar Ibán 
J o s é M a r t í n e z Huer tas . . 
M i g u e l Gonzá lez 
C é s a r Contreras 
A u t o Motor 
Joaqu ín M a r t í n e z Casado 
Francisco Diez . . . . . . . . . 
T o m á s Vega Vi l la longa . 
Eduardo G o n z á l e z 
Manuel Arr ibas A n d r é s . 
V i t a l i no F e r n á n d e z 
]osé G a r c í a Conejo 
V i r g i l i o Llamas 
Baltasar Ibán 
Vecindad 
Olleros de Sabero 
L e ó n 
Carabanchel 
L a B a ñ e z a 
V i l l o r i a de Orbigo , 
Tudela de Duero , 
L e ó n 
Zamora 
L e ó n 
Idem 
Idem 
Oviedo 
Matallana 
Val ladol id 
Castre] ón de la P e ñ a 
Zaragoza , 
V i l l o m a 
San R o m á n de los Caballeros 
L e ó n 
Idem 
Fecha de la transierencia 
d ° Mayo 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de ^'dem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de 1932. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Relac ión de los permisos otorgados por esta Jefatura para conducir veh ícu los de motor mecán ico durante el mes 
de Mayo 1932. 
Número 
de 
orden 
2.816 
2.817 
2.818 
2.819 
2.820 
2.821 
2.822 
2 823 
2.824 
2.825 
2.826 
2.827 
2.828 
2.829 
2.830 
2.831 
2.832 
2.833 
2.834 
Clase 
2.a 
2.a 
1. a 
2. a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2a 
2.a 
2.a 
2a 
2.a 
2a 
2.a 
2.a 
2.a 
N O M B R E S 
M á x i m o D o m í n g u e z Rueda . . . 
Agapi to Alvarez Rubio 
A g e l Vicente Pardo 
Oscar Fuertes G a r c í a , 
Leopoldo Gago F e r n á n d e z 
Ventura Acero Ramos 
J o s é Diez Diez 
Nazario Rubio M a r t í n e z 
A n g e l G a r c í a Oblanco 
L u i s G ó m e z Alva rez 
Amabi l io Robles A l v a r e z . . . . 
Tosé Antonio D í a z M e g i l 
Vicente S i m ó n Vidales 
Maximiano T a s c ó n G u t i é r r e z . 
J o s é Gonzá lez M a r t í n e z 
D a r í o de la Fuente A l o n s o . . . 
Gabr ie l de la Fuente Casado. 
Domingo Gigosos A n d r é s . . . . 
J o a q u í n V i l l a r Alonso 
N O M B R E S 
Del padre 
Marcelo 
Juan 
Rogelio 
Eutimio 
Ramiro 
Ricardo 
Santiago.. . . 
A n d r é s 
A d r i a n o . . . . 
J a c i n t o . . . . 
Isidro 
Francisco.. 
A n g e l 
Pr imo 
D o m i n g o . . 
G r e g o r i o . . 
José 
M a r c o s . . . . 
E m i l i a n o . . 
De la madre 
Escolás t ica 
Francisca.. 
E n c a r n a c i ó n 
Tomasa . . 
Gertrudis . 
Carmen . . 
A u r o r a . . . 
Laurencia 
Cecilia . . . 
M a r í a 
Ave l i na . . 
Felisa 
Dominga . 
Francisca 
Josefa 
Obdulia . . 
J e rón ima . . 
M a r í a . . . . 
Rosa 
N A C I M I E N T O 
Día M E S 
Enero 
Febrero 
Idem 
Mayo 
Jul io 
Marzo 
Jul io 
Idem 
Marzo 
Octubre . . . 
Marzo 
Junio 
Diciembre . 
Febrero 
Julio 
Febrero . . . 
Noviembre 
Julio 
Dic iembre . 
Año 
1899 
1899 
1907 
1903 
1899 
1911 
1909 
1912 
1914 
1902 
1902 
1904 
1908 
1898 
1904 
1912 
1906 
1909 
1900 
L U G A R 
Cembranos.. . 
L e ó n 
Calzadil la — 
Toral de los fiimnanes. 
Bembibre 
Vi l l anueva . . . 
C á r m e n e s , . . . 
Ma t i l l a . . 
L e ó n 
Pola de Siero. 
Vi l la rente . . . 
Campomanes 
V i l l a m o n t á n . 
Valverd ino . . 
Anl lar inos . . . 
A r d ó n 
Nogales 
V a l c á r c e l . . . . 
Astorga 
PROVINCIA 
L e ó n . 
Idem. 
Salamanca 
L e ó n . 
Idem. 
Badajoz 
L e ó n . 
Zamora. 
L e ó n . 
Oviedo. 
León . 
Oviedo. 
L é ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Buenos Aires. 
L e ó n . 
L o que se publica en este BO I ÍETÉ Í OnciAi i , a los efectos prevenidos en el Reglamento de automóvil65 
de 16 de Junio de 1 9 2 6 . — L e ó n , 3 de Junio de 1932.—El Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
CUERPO NACIONAL DE INOEHIEKOS DE HIÑAS DISTRITO NACIONAL 
Se hace saber: Que hab iéndose efectuado las demarcaciones de las minas que abajo se mencionan, el Excmo. Sr. Gober-
nador c iv i l , ha ordenado que dentro del plazo de diez días, a part ir del siguiente al en que este anuncio se publique en el 
goLETÍN OFICIAL, se consignen los reintegros por t í tulos de propiedad y pertenencias que t a m b i é n se detallan abajo; en l a 
.Qteligencia de que transcurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se d e c l a r a r á fenecido el expediente respectivo, en cum-
plimiento del art. 53 del Reglamento para el r é g i m e n de la M i n e r í a . = S e advierte a los interesados, a los fines consiguientes, 
que el Real decreto-ley de 6 de Agosto de 1927, establece en el párrafo 5.° del t í tulo 1.° de la base 3.a, que el Estado no h a r á 
en lo sucesivo concesiones de carbón, sin imponer a los concesionarios la condición de agruparlas a otras, si por convenien-
cias de la explotación l legara el caso en que a propuesta del Consejo Nacional de Combustibles, lo estimase aecesario. 
;.604 
;.701 
;.728 
;.727 
1.738 
1.651 
1.729 
!.619 
1.735 
¡.603 
1.702 
!.717 
1.713 
1.715 
i.594 
J07 
NOMBRE DE LA MINA 
San Pedro 
Consuelo 
Yo siempre 
Santa Fe 
A m p l ó n . a Santa Fe. 
A l f a , 
Betha 
Caducada 
Consolac ión 
Gama 
Milagros 
Propuesta 
Quiqui segunda 
Quiqui tercera ; 
Dudosa 
Igüeña 
Voluntad 
D e m a s í a a Aumento a 
Consolación Natividad 
Rosita 
A m p l ó n . a Mercedes... 
Mineral 
Esteatita. 
H u l l a . 
Perte-
nencias 
Plomo 
56 
20 
12 
8 
9 
80 
30 
12 
166 
190 
37 
64 
59 
70 
418 
202 
68 
1 5826 
15 
AYUNTAMIENTOS 
Puebla de L i l l o 
Albares 
Bembibre y Noceda 
Bemblbre 
Folgoso la Ribera.. 
I g ü e ñ a , 
P á r a m o del S i l 
L á n c a r a 
Ponferrada 
I N T E R E S A D O S 
Antonio Comba Siguenza. 
Francisco Alonso Tascón . . 
Isidro Pasada Morei ras . . . . 
Migue l D . G . Canseco. 
Florencio G a r c í a del Otero. . 
Miguel D . G . Canseco 
Enrique F e r n á n d e z R a m ó n . 
Miguel D . G. Canseco 
Pedro Pardo Rubio 
M i g u e l D . G . Canseco. 
Pedro Pardo Rubio 
Migue l D . G. Canseco. 
Juan Lu i s Modroño 
Vicente M a r t í n Marasa. 
Francisco Olego 
VECINDAD 
L e ó n 
L a Granja 
Benavente 
L e ó n 
Ponferrada 
L e ó n 
Congosto... 
L e ó n 
Ponferrada. 
Trobajo del Camino 
Paradela del Río 
PAPEL DE BEINTEGBO 
pon 
Título 
Ptas. 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
56 
20 
15 
15 
15 
80 
30 
15 
166 
190 
37 
64 
59 
70 
418 
202 
68 
15 
37'50 
22'50 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
N O T A . — D o n Migue l Diez G u t i é r r e z Canseco, propietario de la mina de hu l la nombrada «Dudosa», n.0 8.717, a d e m á s de 
presentar el papel de reintegro por t í tu lo de propiedad y pertenencias, tiene que presentar la carta de pago, acreditando ha-
her ingresado en las oficinas de la D e l e g a c i ó n de Hacienda de esta provincia, la cantidad de 25,75 pesetas por exceso de 
timbre. 
León , 2 de Junio de 1932. —El Ingeniero Jefe, P ío Por t i l la . , 
DON PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
m S K N I B B O JEFE DEL DISTBITO MI-
NEEO DE ESTA PKOVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Vicente 
Lobo Alonso, vecino de L e ó n , se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia, en el día 21 del mes 
de Mayo, a las diez, una solici tud de 
registro pidiendo 32 pertenencias 
^ara la mina de hul la llamada P i l i 
armiño de San Justo y Cabanillas, 
Ayuntamiento de Noceda. Hace la 
designación de las citadas 32 perte-
nencias en la forma siguiente, con 
^reglo al N . v . : 
Se t o m a r á como punto de partida 
boca de un transversal que existe 
an la margen derecha del camino 
Ajando a Cabanillas, debajo de una 
escombrera antigua en el Valle de 
Oanereza de dicho t é r m i n o y desde 
el se m e d i r á n 50 metros al E . 15° 
N . y se colocará una estaca auxi l iar , 
de esta 300 al N . 15° O., la 1.a; de 
ésta 400 al O. 15° S., la 2.a; de és ta 
600 al S., 15° E. , la 8.a; de ésta 100 
al E . 16.° N . , la 4.a; de ésta 100 al 
S. 15° E . , la 5.a; de ésta 100 al E . 
15° N . , la 6.a; de ésta 100 al S. 15° 
E . , la 7.a; de esta 400 al E . 16° N . , 
la 8.°; de ésta 100 al N . 15° O., la 
9.a; de ésta 100 al O. 16a S., la 10; 
de ésta 100 al N . 16° O.; la 11 . ; de 
és ta 100 al O. 15° S., la 12 y de 
ésta con 300 al N . 15° O., se l l ega rá 
a la estaca auxiliar , quedando cerra-
do el pe r íme t ro dQ las pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha sol ici tud por decre-
to del Sr. Q-obernador sin perjuicio 
de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l icac ión de la solici tud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
puedan presentar en el Q-obierno c i -
v i l sus oposiciones los que se conis-
deren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, s e g ú n previene el ar-
t ícu lo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y Real orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.964. 
L e ó n , 1.° de Junio de 1 9 3 2 . — P í o 
Por t i l l a . 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA 
PROVINCIA DE LEON 2.a QUINCENA D E L MES D E MAYO D E 1932 
E S J A D O demostrativo de las enfermedades infecto contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia, durante la quincena expresada. 
E N F E R M E D A D 
Distomatosis.. 
Glosopeda. . . . 
V i r u e l a 
Idem . . . 
Peste Porcina. 
P A R T I D O 
L e ó n 
L a B a ñ e z a . 
L e ó n 
Idem 
Idem 
P U E B L O 
San t ibáñez . 
Bercianos del P á r a m o . 
Benavides . - . . . 
Vil ladangos ¡ . . . 
Idem 
A N I M A L E S 
Especie 
Ovina . . 
Vacuno 
Ovina . . 
Ovino . . 
Porcina. 
CA es 
48 
1 
28 
14 
L e ó n , 6 de Junio de 1932.—P. O. E l lnspec tor auxi l iar , Francisco Vacas. 
Ayuntamiento de 
Fresnedo 
L a Comisión municipal , que ten-
go el honor de presidir en sesión de 
4 del actual, acordó ampliar un cré-
dito de dos m i l doscientas cincuenta 
pesetas, con i m p u t a c i ó n al cap í tu lo 
1.° y 6.° a r t ícu los 5.° y único del 
presupuesto ordinario del actual ejer-
cicio, para atender a los gastos del 
recurso contencioso-administrativo, 
ante el Tr ibunal provincia l , contra 
acuerdo de la Delegac ión de Hacien-
da, sobre la pens ión de la viuda del 
que fué Secretario del Ayuntamien-
to expresado, D . Amadeo P é r e z 
Calvo, 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to por el a r t ícu lo 12 del Reglamento 
vigente de Hacienda municipal , y 
con el fin de que puedan formularse 
reclamaciones, quedaexpuesto al pú-
blico durante el plazo de quince días 
contados desde el siguiente al de la 
inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia . 
Fresnedo, a 6 de Junio de 1832.— 
E l Alcalde, Nicolás Muñoz . 
Ayuntamiento de 
Villares de Orbigo 
Ha l l ándose desempeñada interina-
mente la plaza de Inspector munici -
pal Veterinario de este municipio 
se anuncia a concurso para su provi -
sión en propiedad por el plazo de 
treinta días háb i les , a contar desde 
la fecha en que aparezca inserto este 
anuncio en la Gaceta de Madr id y 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, para lo cual se tomará en 
cuenta el ú l t i m a m e n t e publicado, 
durante cuyo plazo p re sen ta rán los 
aspirantes sus instancias en esta A l -
ca ld ía acompañadas de los documen 
tos que acrediten su derecho al des-
empeño del cargo, de conformidad a 
las vigentes disposiciones para lo 
que se hacen constar los siguientes 
extremos: 
Causas que motivan la vacante: 
Por hallarse servida en la actualidad 
interinamente. 
Ayuntamiento que integra el par-
t ido: Villares de Orbigo (León) . 
Partido jud ic ia l : Asterga. 
Es t ad í s t i c a de población: 1.958. 
Censo ganadero: 1.234. 
Servicios veterinarios: Grenerales 
unificados. 
Servicios de mercados de abastos, 
ferias, etc.: Ninguno. 
Cons ignac ión: Pesetas 1.000, 
E l punto de residencia será V i l l a -
res de Orbigo. 
Villares de Orbigo, 4 de Junio 
de 1932. — E l Alcalde, Mat ías Prieto. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de 
San Miguel de Montañán 
Esta Junta en sesión del día p r i 
mera de Junio acordó que siendo 
tantos los abusos, sobre los terrenos 
comunales en caminos y praderas ro-
turados de este pueblo, acordó enji-
dar todo lo que estuviera fuera de la-
tos legales, e insertarlo en el BOLE-
TÍN OFICIAL para que llegue a cono-
cimiento de todos los que poseen fin-
cas en dicho pueblo y se crean per-
judicados, pueden presentar ante 
esta Junta en el t é r m i n o de diez días 
con documentos legales y cabida de 
las fincas, pasado dicho término el 
que no respete el inj ido, se procede-
rá a denunciar el abuso al Juzgado. 
Y para el f i n de sufragar los gas-
tos, para inj idar se acordó sea cou 
cargo a los fondos de la v i l l a . 
San Miguel de M o n t a ñ á n , 1.° de 
Junio de 1932.—El Presidente, Ta-
i ino Gonzá lez . 
ADMWIimaÚN DE ÍBSTIM 
Gédula de citación 
Por la presente se cita José Vega 
R o d r í g u e z , de 20 años, soltero, na-
tutal de Villalobos de Campo fZa-
mora), hi jo de Florencio y de Teodo-
ra, sin domicil io conocido a fin 
que comparezca ante este Juzgado 
municipal , sito en el Consistorio 
viejo de la plaza Mayor el día 20 del 
mes actual a las once horas provisto 
de sus pruebas con el fin de prestar 
declaración en juic io de faltas por 
hurto de un paraguas como d e n u H ' 
ciante. . 
L e ó n , 4 de Junio de 1 9 3 2 . - Í ' 1 
Secretario, Arsenio Arechavala. 
I m p . de la Dipu tac ión provincia 
